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LOS TESAUROS DE TERMINOS CIENTIFICOS Y TECNICOS EN GENERAL, 
Y ESPECIALMENTE LOS RELATIVOS A LA QUIMJCA (KEVISION BIBLIO- 
GRAFICA) 
Resumen 
Se recogen en este trabajo los resultodor de una revisióit de la bibliografía sobre & creación y el 
mantenimiento' de vocabulatior controlados cientificor y técnicos (tesauror), con vistas, sobre todo, a su 
utillación en indización y recuperación de iwformación. Son estudiados especWlmente los teraeros de 
química pura, ingeniería químico e industriaquímica, y re facilitan listas de tesauror correspondientes a estas 
materia. 
Palabras clave: 
Tesnuror de términos científicos y témicos 
Tesauror de química ingeniená química e industria química 
Listas de terauror 
Absnact 
lh i r  paper sumniarires the results of reviewing the literature about the ertablishmeilt mid deve- 
lopment of scientific and technicol controlled vocabirlanes (thesawi), with specific referente tu tlieir use for 
indering and retrieoal of information. 7hesauri of chemütry, chemical engineehng m d  chemical industry are 
specially covered.Lists of thesaun for the above mentionedfields are additionally provided. 
Scientific mid technical thesouri 
'íkerauri of chemistr~, chemical engineeririg m d  chemical indusfi3i 
Lists of thesauti 
1. Generalidades 
1.1. Coizcepto y función de íos tesauros 
La palabra, tesauro proviene como es bien sabido del vocablo latino 
"thesaurus", el c& a su vez deriva del griego''8q<rolvp ó c" y se ha venido usando 
durante varios siglos con el significado de "tesoro de palabras". 
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